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MUSEU DE TERRASSA. MEMÒRIA D'UN ANY 
Domènec Ferran i Gómez 
«Art Nouveau in Progress. Art Nouveau in Project» 
Després d'una primera fase de llançament (1999-2000) que ja vàrem pre-
sentar en el seu moment (TERME, 15), la Xarxa Europea d'Art Nouveau, de la 
qual el nostre Museu n'és soci fundador i membre de la Junta Gestora, ha 
encetat una nova etapa d'activitat. Es tracta d'un programa trianual (2002-
2004) d'estudis, sensibilització i formació, en aquest cas amb l'ajut econòmic 
del programa Cultura 2000 de la Unió Europea. 
El patrimoni europeu d'Art Nouveau està de moda i sembla que perfectament 
protegit, però les aparences enganyen i, paradoxalment, al costat de grans 
testimonis amb valor universal reconegut, nombroses creacions importants es 
troben ignorades pel públic, poc protegides i fins i tot n'hi ha que continuen 
essent destruïdes. Al mateix temps, les polítiques de protecció i salvaguarda en 
alguns països posen en perill molts elements de rellevant valor d'aquesta 
manifestació artística. La nostra Xarxa, compromesa amb l'Art Nouveau, de-
fensa rma aproximació rigorosament científica, tot formant els professionals i 
sensibilitzant el gran públic sobre els valors culturals i la dimensió europea 
d'aquest patrimoni que ens apropa. En l'actual etapa, aquesta posició es con-
creta amb la mostra itinerant «Art Nouveau in Progress. Art Nouveau in Project», 
que més endavant detallarem, i el col·loqui internacional amb el mateix títol 
que es va desenvolupar a Viena el 24 i 25 d'octubre de l'any passat, en el qual 
nosaltres vàrem presentar la ponència «Terrassa, rehabilitació del patrimoni 
modernista industrial». 
Amb l'objectiu comú de promoure el coneixement del Modernisme, el mes 
de maig passat es va portar a terme l'activitat infantil i juvenil «El mes d'estudi 
de l'Art Nouveau», de forma conjunta a les tretze localitats membres de la 
xarxa. A través de visites guiades i un llibre d'activitats per als estudiants 
d'ensenyament primari, basat en una sèrie d'exercicis i jocs visuals, s'ofereix 
una visió especial de l'arquitectura i el disseny. Pel que fa als estudiants 
d'ensenyament secundari, el Diari d'Art Nouveau els encoratja a descobrir les 
diverses formes d'aquest patrimoni a les diferents ciutats; aquesta publicació 
es presenta en totes les llengües parlades als diferents països i permet descobrir 
la sorprenent riquesa de la cultura europea. 
Un programa de formació tècnica sobre el manteniment dels edificis 
modernistes, coordinat per l'Escola de Patrimoni d'Avinyó, es va iniciar a 
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Barcelona i Terrassa el novembre del 2002. Aquest programa desenvolupa un 
pla periòdic d'avaluació, control i manteniment, i forma els tècnics responsa-
bles de la seva aplicació. A la nostra ciutat vàrem analitzar en profunditat la 
casa Alegre de Sagrera i la fabrica Aymerich, Amat i Jover. 
Exposició «Art Nouveau in Progress». Sala Muncunill. Fotografia: Teresa Llordés/Museu de 
Terrassa. 
L'exposició 
La mostra «Art Nouveau in Progress» és totalment diferent i a la vegada 
complementària d'altres grans mostres que s'han exposat a Europa en aquests 
darrers anys. Explora el destí del patrimoni de l'Art Nouveau a les tretze ciutats, 
i treu a la llum diferents exemples de projectes fins ara desconeguts. La mostra 
està distribuïda en seccions temàtiques, les quals ofereixen una perspectiva 
d'aquest moviment artístic i cultural que es va desenvolupar simultàniament a 
diverses ciutats europees. 
A més, la mostra és original i única, tant pel contingut com per l'enfocament 
europeu; col·laboradors especialitzats de cadascuna de les ciutats hi han treballat 
conjuntament per seleccionar els documents i Nathalie Filsner, de Brussel·les, 
n'ha estat la comissaria, mentre que l'arquitecte de Glasgow Adrian Stewart 
n'ha creat l'escenografia, la qual ha estat construïda per un equip català sota la 
direcció del Museu de Terrassa. 
Es tracta d'una exposició itinerant concebuda i realitzada al segle XXI, per 
presentar, explicar i fer partícip el públic de l'estètica del Modernisme, que va 
néixer fa més d'un segle. L'exposició combina l'estètica i la funcionalitat. 
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A través de les diferents publicacions i de l'ambientació sonora de la mostra, 
els visitants poden escoltar i reconèixer les llengües parlades a cadascuna de 
les ciutats. 
La mostra es divideix en quatre seccions temàtiques: Visió, Desaparició, 
Continuïtat i Regeneració del patrimoni. Presenta treballs fins ara poc coneguts, 
que ja han desaparegut o bé que han estat restaurats. 
«Visió» explora les més importants forces conductores darrere la modernitat 
de l'Art Nouveau. Això opera a diferents nivells, com en la planificació de la 
ciutat, l'arquitectura i les arts decoratives. Una selecció de projectes que no 
van arribar a cristal·litzar o que van quedar minimitzats, juntament amb una 
sèrie de creacions temporals, representen l'ideal utòpic i els somnis d'artistes i 
arquitectes. En el cas de Terrassa, es destaca el Pla Curet d'organització urba-
nística. 
«Desaparició»: la tremenda voluntat de crear nous espais a les ciutats i un 
emplaçament apropiat per a l'era moderna -final del segle XIX, començament 
del segle XX- va donar com a resultat una sèrie de treballs arquitectònics que 
avui podem visualitzar a través de consideracions contemporànies. 
L'especulació, la ignorància, les guerres o, de vegades, simplement els canvis 
en gustos i estils han passat per sobre d'algunes creacions d'Art Nouveau. De 
totes maneres, en alguns casos han restat a la memòria col·lectiva amb una 
vivesa d'imatges extraordinària. La segona secció temàtica es dedica a aquells 
treballs irreemplaçables, que han estat destruïts o bé transformats. Cada ciutat 
presenta una part d'aquest «patrimoni fantasma», de la demolició total o par-
cial del qual va sorgir la necessitat d'establir una política de preservació i 
protecció. Aquestes reminiscències també donen als visitants l'oportunitat 
d'estudiar fotografies que provenen del període de l'Art Nouveau, amb exemples 
de decoració interior i de mobiliari actualment perduts, que reflecteixen la 
recerca d'un art total, el qual va inspirar artistes i arquitectes d'aquell temps. 
En el nostre cas es presenta el cas de l'edifici de l'Agrupació Regionalista. 
«Continuïtat» i «Regeneració» són les dues últimes seccions temàtiques de 
la mostra. Es tracta de la situació actual del patrimoni de l'Art Nouveau, amb 
exemples d'edificis que encara serveixen per al seu propòsit original i també 
d'altres que ara tenen un altre ús. Aquesta part de la mostra permet als visitants 
comparar les diferents polítiques de conservació de patrimoni d'Art Nouveau i 
els diversos tipus de processos de restauració promoguts per les tretze ciutats. 
La rehabilitació de la fàbrica Font Batallé i el mercat de la Independència són 
els exemples que es mostren del nostre patrimoni. 
L'exposició es presentarà a cadascuna de les tretze ciutats en un període de 
tres anys fins al 2006. A cada etapa la mostra serà completada per una secció 
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local, la qual emfasitzarà les característiques distintives del patrimoni d'Art 
Nouveau de cada ciutat. Es va inaugurar a Terrassa, a la Sala Muncunill, el dia 
9 de maig del 2003. 
Activitats i difusió 
Una de les principals activitats de difusió i recerca del Museu són les seves 
publicacions. Els números 18 i 19 deMerlet, el butlletí informatiu del Museu 
de Terrassa i dels Amics del Museu, segueixen puntualment la vida de totes 
dues entitats. La col·lecció «Catàlegs del Museu» continua creixent: el mes de 
desembre del 2002 es va publicar Fèlix Mestres i Borrell, pintor (1872-1933), 
un catàleg actualitzat de l'obra d'aquest important pintor català del qual el 
nostre Museu en posseeix una significativa mostra, exposada permanentment 
a la casa Alegre de Sagrera. El número 11 dels catàlegs és Terrassa fa un milió 
d'anys, que, juntament amb l'exposició temporal que porta el mateix títol, es 
va presentar al castell cartoixa de Vallparadís el mes de maig. 
L'exposició temporal de llarga durada d'aquest any és «Terrassa fa un milió 
d'anys». Sota aquest evocador títol es presenta el jaciment paleontològic de 
Cal Guardiola, amb materials paleontològics excepcionals del pleistocè infe-
rior. La mostra es complementa al parc de Vallparadís amb una reproducció de 
dos hipopòtams del pleistocè i un tall estratigràfïc molt proper del jaciment de 
Cal Guardiola. A més, el Museu ha col·laborat tècnicament en l'exposició tem-
poral - i el catàleg- «El Modernisme a Terrassa», que es va inaugurar a la Pe-
drera de Barcelona el desembre del 2002 i posteriorment s'ha pogut veure al 
Centre Cultural de la Caixa de Terrassa el mes de març. 
Les activitats didàctiques del Museu s'han anat consolidant i creixent. Les 
principals novetats han estat el taller d'hivern «Per Nadal, un regal del Museu» 
i el taller d'estiu «Passa l'estiu al Museu», adreçats a nens i nenes de 5 a 12 
anys. L'oferta didàctica inclou visites comentades a les quatre seccions del 
Museu, a l'exposició permanent del castell cartoixa de Vallparadís, a l'exposició 
temporal «Terrassa fa un milió d'anys» i al claustre del convent de Sant Francesc 
d'Assís. Els itineraris que s'ofereixen són el medieval, l'industrial, el modernista 
i els anomenats «Un dia en la vida d'un obrer del tèxtil» i «La vila medieval de 
Terrassa». Enguany, per primera vegada hem organitzat els següents tallers: 
«Eines i foc». «La prehistòria a Terrassa», «Els ibers a Terrassa», «Construïm 
la Torre del Palau» i «El mercat i els diners a la vila medieval de Terrassa». 
L'afluència general de públic al Museu de Terrassa l'any 2002 ha estat de 
49.593 visitants, distribuïts de la manera següent: Castell de Vallparadís, 14.646; 
Conjunt monumental de les esglésies de Sant Pere, 16.684; Casa Alegre de 
Sagrera, 15.808; Torre del Palau i Centre d'Interpretació dé la Vila Medieval 
de Terrassa, 2.455. 
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Enguany hem continuat amb el préstec d'objectes per a exposicions externes 
del Museu, entre les quals destaquen «El Modernisme a Terrassa», «Scripta 
Manent. La memòria escrita dels romans», «Josep Bartolí. Barcelona, 1910-
Nova York, 1995. Dibuixant, pintor i escriptor. Un creador a l'exili». 
Voldríem destacar l'activitat pedagògica i de difusió que es fa permanentment 
en el procés de desenvolupament del Pla Director del Conjunt Monumental de 
les Esglésies de Terrassa, que és el principal projecte del Museu de Terrassa i 
en el qual estem treballant des de fa uns anys. 
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Cartell de l'exposició «Terrassa fa un milió d'anys». 
